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DECRE OS
MINISTERIO DE MARINA
.eto de 9 de julio de 1948 por el que se dispone pase
la Subinspección de Máquinas de la Dirección de
aterial el General de Brigada del Cuerpo de Máqui-,
s D. José Albarrán Pardo.—Página 938.
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JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
lose económicos.—Orden de 8 de lino de 1948 por la
t se asigna a la Plana Mayor. de la División Naval
1 Mediterráneo la cantidad de dos mil pesetas men
ales en concepto de Fondo Económico.—Página 938.•
MARINERÍA Y TROPA
Reetificaciones.—Orden de 8 de julio de 1948 por la que
ise rectifica la Orden ministerial de 22 de junio último
-que afecta al Músico de tercera clase de Infantería de
Marina D. Pastor Pita Varela.—Página 938.
•
INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFIA
Nombramientos.—Orden de 8 de julio de 1948 por la
que se nombra Jefe del Departamento de Física Ocea
nográfica del Instituto Español de Oceanografía a don
Nicanor Menéndez García.—Páginas 938 y 939.
1
REQUISITORIAS
nnoTz.i.r-ros
Me
Ministerio de Ularina
Para ctmplimentar lo dispuesto en el Decreto de siete de mayo del corriente año, por el qi
reorganizó la Dirección de Material' del Estado Mayor de la Armada, a propuesta del Ministro
Marina,
Vengo en disponer que el General de Brigada del Cuerpo de Máquinas de la Armada D.
Albarrán Pardo pase a la Subinspección de Máquinas de ka Dirección de Material, cesando
destino que le confería el Decreto de ocho de noviembre de mil novecientos cuarenta- y seis.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a nueve de julio de mil noveci
cuarenta y ocho.
'
ANCISCO FRANCO
le
El Ministro de Marina,
FRANCISCO REGALADO RODRIGUEZ
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JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Fondos económicos.— Se asigna a la Plana Ma
yor de la División Naval dei Mediterráneo la can
tidad de dos mil (2.000) pesetas mensuales, en con
cepto de Fondo Económico, debiend9 empezar a
efectuarse esta reclamación a partir del primero del
pasado mes de junio, con cargo al Capítulo 2.°,
Artíctiflo Grupo 4.?, Concepto único "Fondos
Económicos de Buques y Fuerzas Navales en tie
rra".
Madrid, 8 de julio de 1948._
REGALADO
Excmos. Sres. Contralmi?ante Jefe "Je la División
Naval del Mediterráneo, Almirante Jefe del Es
tado Mayor de la Armada y Generales Jefe Su
. periór de Contabilidad y Ordenador Central de
Pagos.
Ilmo. Sr. Interventor Central 'de Marina.
Marinería y Tropa.
Rectificaciones.—Packcido error de redacción en
la Orden ministerial de 22 de junio último (D'Amo
OFICIAL número 143), se reproduce ap continuación
debidamente rectificada :
De conformidad con lo propuesto por la Jefatura
Superior de Contabilidad y lo informado por la In
tervención Central, he resuelto conceder al Músico
•
•
de tercera clase de Infantería de Marina D. as
Pita Varela los beneficios de orden económico
terminados en el artículo 1.° del Regiamento de
Bandas de Música, Cornelas y Tambores de
Armada, en relación con el segundo de la Ley
30 de mayo de 1941 (D. O. núm. 132) que ter
reconocido-s los Sargentos de Infantería de Tula
a partir del día 28 de abril último, fecha en
cumplió los requisitos que señalan las citadas
posiciones para el disfrute de los mismos.
Madrid, 8 de julio de 1948.
REGALAD
•
Exx mos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayo
la Armada, Capitán General del Departan
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Gene
Inspector de Infantería de Marina, Jefe Stip
de Contabilidad y Ordenador Central de P
Timo. Sr. interven,tor Central de Marina.
...
INSTITUTO ESPAÑO
DE OCEANOGRAFIA
Nombramientos. — De conformidad con lo
puesto por. la Dirección General del Instituto
pañol de Oceanografía, y como resultado del
curso convocado por Orden ministerial de
alsril del corriente ario (D. O. núm. ToT), este
4-iisterio ha fesuelto nombrar Jefe del Depart
to de Física Oceanográfica del referido Ins
Español de 0&anografía a D. Nicanor Men
García, con el sueldo anual de catorce mil
cichtas pesetas (14.400 pesetas), que percibi
cargo al Capítulo I., i.°, Grupo V
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apto 1.° del vigente Presupuesto de este Minis
terio.
:Madrid, 8 de julio de 1948.
REGALADO
Excmo. Sr. Director G‹-neral del Instiluto Español
de Oceanografía.
Sres ...
'
REQUISITORIAS
Don Manuel, Bilbao y Martínez, Teniente de Navío
de la. R. N. M., Ayuclanté Militar de Marina del
Distrito de Gándía y Juez instructor del mismo,
Por la presente Requisitoria se cita, llaina •y em
plaza al inscripto de Marina José Sanvicenté Caba
riilleS, de veinte arios de edad, soltero, dé estatura
iegular, ojos pardos, cejas castañas, pelo negro,
frente regular, nariz regular, boca regular, color.,
bueno, barba naciente ; natural de Gandía (su re
dencia; Grao de Gandía), hijo de Bautista . y de
Iabel, para que se presente en este juzgado Mi
sito en el Grao de Gandía, en el término de
treinta días, a contár desde la publicación de esta
Requisitoria en lós Diarios Oficiales correspondien
tPs, para responder a los cargos que le resulten en
expediente que para la declaración de prófugo
instruyo en contra del mismo, cumpliendo lo 'dis
puesto en el artículo (iento diez de la Ley de Re
c;utamiento y, Reemplazo de la Marinería de la Ar
-,,ada de 19 'de noviembre de 1915 y artículo ciento
roventa y ocho 'del Reglamento para su aplicación.Ai propio .tiempo, ruego y encargo a las Autorida
des y Agentes de Polici;- procedan a la busca y cap:.
tura del 'individuo de referencia .para su'conduc
ción a este Juzga&
Gandía, 6 de julio de 1948.—E1 Teniente de Na
vío, Juez instructor, 4/lanuel Bilbao y Martínez,.
Atanasio Martínez Simón, hijo de Miguel y de',Prudencia, de cuarenta arios de edad, de estado sol
tero, natural de La Masón, provincia de Santander,
te profesión Marinero, sin domicilio conocido, pero
puesto en San Vicente (Santander); comparecerá,
tn el término de treinta días, ante el Juzgado de•Instrucción de la Comandancia Militar de Marina(le la provincia 'Marítima de Sevilla, para responderirk los cargos que le resultan en la causa núm. 265de 1946, que se le instruye por un supuesio. delitode robo, con la advertencia de, que, Si no lo hace
será, declarado en rebeldía.
Las Autoridades •-lue pudieran conocer el paradero de este individio, deberán efectuar su deten
c'ón y ponerlo a la mayor urgencia a la disp
cjón del referido Juzgado.
,Sevilla, 30 - de junio de 1948.—El Capitán', J
instructor, Antonio Vázquez Paittoja.
osi
UeZ
Juan Estupiña Martín, de diecinueve años de
edad, de estado soltero, natural de Telde (Las Pal
iras), sin oficio, hijo de Domingo y de Sebastiana,
procesado en causa número 66 de 1947 de esta Ju
risdicción por el delito de polizonaje desde Santa
Isabel de Fernando Poo a este Puerto, a' bora° del
v2p0r nombrado D.ómine; comparecerá, en el tér
cirno de treinta días, a partir de la publicación de
eta Requisitoria, ante este Juzgado Militar de Ma
rina, bajo apercibimiento, de ser cleclarado en re=
beldía.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, que, caso de ser habido, lo pongan
a mi disposición.
Santa Cruz de Tenerife, 24 de junio de 1948.
F.' Juez instructor, José .F¿ernándcz,.
Pedro José González Alonso, hijo de Jacinto y
de Josefa, de veinte años de edad, de estado sol
tero, natural de Hontoria y domiciliado últimamen
te en dicha localidad, cuyas señas r)rsonales son las
siguientes : cuerpo alto ; -ojos, cejas y pelo, castai
fios ; frente, nariz y boca regulares ; color moreno,
sin particulares ; encartado en expediente que se le
ipstruye por falta de presentación al ser llamado
p3ra su incorporación al servicio efectivo de la Ar
mada; comparecerá, en el plazo de sesenta días, a
prtir de la publicación de la presente en el Boletín
Oficial de esta provincia, en el DIARIO OFICIAL DEL
?,IINISTERIO DE MARINA y en el periódico La Nue
za Esparta, de Oviedo, ante el Teniente de Navío
de la R. N. M. don Sahino de Urrutia y Olaso,
ji:ez instructor del expediente ; \apercibiéndole que,d'e no presentarse dentro del plazo señalado, será
d-eclarado rebelde.
Dado en Ribadesella a 26 de junio de El
juez instructor, Sabino Urrutia.•
948.
Lisardo Figueira Hermo, hijo de José y de jostfa, de veintinueve años de edad, de estado civil
casado, natural de Oleiros, domiciliado en Seg-o-Arte, de profesión marino e inscripto en Marina al
Hio 286 de 1945, del Trozo de Riveira.
José Lórenzo García Fresneda, hijo de Jesús yde Guillermina, de .veintitrés años "de edad, natu
In de Saeta Cruz de Tenerife y vecino de la mis
ira, de profesión marino e ;nscripto en Marina al
Página 040. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 159,
folio número 158 de 1939 del Trozo de Santa Cruz Ignacio Aguirrechu de treinta arios dede Tenerife. edad, hijo de Juan Bautista y de Juana,
•
natu'ral deMillárk García, hijo de Juan y de Ma- Guecho (Vizcaya), con domicilio en Berango. cuyasde veintiocho arios de edad, natural de Ca- sefas, tanto personales corno particulares, son comó1reira, domiciliado en Vilar de Carreira, de profe- sigue:dón marino e inscripto en Marina al fdlio núme- Cuerpo regular, ojos castaños, cejas y pelo cas.ro 225 de '935 del Trozo de Riveira. tños frente espaciosa, nariz regular, boca regular,Ramón Tajes Fernández, hijo de Adelino y de color sano, barba poblvla. Señas particulares noJosefa, de veintiséis años de edad, natural y ve- t;e Procesado en causa número 265 de 1947 porcino de Serres, de profesión marino e inscripto en el delito de' deserción mercante del vapor MonteMarina al folio número 13 de 1935 del Trozo de Moncayo; comparecerá, en el término de sesentaMuros. días, a contar de la publicación de la presente Re.Tripulantes del vapor e.-pañol El Neptuno, y quisitoria en los periódicos oficiales, ante el jueztrocesados en la causa número 295 de 1947 por el instructor, Teniente de Navío de la R. N. .A.-don
presunto delito de deserción de dicho buque en el E;ias Fernández Gracia, en el Juzgado de MarinaPuerto ele Buenos Aires (Argentina) ; comparece- de Portugalete, para resplpnelcr a la causa que porián, en el término de sesenta días, ante D. Alfredo dicho delito se le instruye, bajo apercibimiento que,Porto-Armario, Capitán de Infantería de Marina, d4- no efectu.arlo como Ee le interesa, será declarado
juez permanente de la Comandancia Militar de Ma- rebelde.
rinz de Gran Canaria, bajo apercibimiento de ser Pliego a__ las Autoridades, tanto militares COM
declarados rebeldes. civi:es, procedan. a su busca y captura, y, caso dePer tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles çci habido, lo pongan a mi disposición.
como militares, procedan á la busca y captura de '',13ortugalete, 5 de julio dP 1948. El Juezlos aludidos habidos, los —tructor, Elids Fernández Gracia.
pongan a señor Vice
almirante Base Naval
tripulantes, y, caso de ser
disposición del excelentísimo
Comandante General de la
de Canarias.
Las Palmas de Gran Canaria, 26 de junio de 1948.
E) Capitán de Infantería • de Marina, Juez instruc
tor, Alfredo Porto-Armario.
Por la presente se cita, llama y emplaza a la per
sona o personas que sean autores del corte y subs
tl-acción de seiscientas brazas de cable submarino,
hechc, ocurrido en la bahía de Santa Ponsa, Dis
ti de Andraitx, en los días veinticinco de marzo
de mil novecientos cuarenta y ocho, así corno a to
das aquellas personas que tengan noticias directas
de tales hechos o que estuvieran en embarcaciones
ocupadas en las indicadas faenas, para que en el
plazo de quince días a contar .de la inserción de la
presente Requisitoria, comparezcan ante este Juz
gado Militar de Marina, sito en la Ayudantía Mi
litar de Marina de Andraitx a prestar declaración;
previniéndoles que, de no hacerlo, incurrirán en la
responsabilidad señalada por la Ley.
Dado en el Puerto de Andraitx a los dos días
de! mes de julio de mil novecientos cuarenta y ocho.
El Juez instructor, Teniente de Navío de la Reser
va Naval Activa, Manuel Despzi ji.
Luis Ojanguren Landa, de treinta y-- un años de
edad, hijo de Pedro y de Pilar, natural de Mun•
guía y vecino de Amorebieta (Vizcaya), cuyas se•
fl2S personales y particulares son como sigue: cuer•
po regular ; ojos, cejas y pelo castaños ; frente an.
cha, naliz y boca regulares, color sano, barba tiene
Scñas particulares no tiene; procesado en causa nu•
mero 265 de 1947por deserción mercante del va.
por Monte MOncayo; comparecerá, en el término
de sesenta días a contar de la publicación de h
prcsente Requisitoria en los pepiódicos oficiales,
ante el juez instructor, Teniente de Navío de i2
Reserva Naval Activa don !Llías Fernández Gracia
en el Juzgado de Marina de Portug,alete, bajo aper.
cibirniento que, de no efectuado como se interesa
será declarado rebelde.
Ruego a las Autoridades, tanto militares como
civiles, procedan a su busca y captura, y, caso de
st.r habido, lo pongan a mi disposición.
Portugalete, 5 de julio de 1948. El Juez ins.
tructor, Elías Fernández Gracia.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
